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£ c r iiblirfic mit Jrci l i f tof fre l lame uefettte Crttfcingnttg. 
S i c grellen Stliilbcr ucntnfinltctt i)ic Wcgcnb. 
yrjot. ü. 3d)micbrr, ^cibclbcrg 
Qteue preuftifdje Qttdjtlmien über Sreibftoffreflatne, 
üor öeren QRad)af)mung f)er S)etmatfd)uö tDarnt! 
<33on e u b i o i ß <3ct)micbcr, jrjctbelbera 
(TNer pmtfjifdje 9D?iniftcr für 23oIisiwoblfal>rt f>at unterm 8. Auguft 1932 neue 
-^Ovicfytlinicn für bie Aufteilung unb Anbringung von 6d)ilbern über SOiineratölc 
unb Setriebsftoffc herausgegeben, bie angebtid) „auf völlige QSefeitigung ber 9?cilame--
fd)ilbcr ber Mineralöl-- unb Q3ctricbs!ftoffc in ber freien £anbfd)aft fnnsielen". 9^ur f>at 
man t>tcr am 3icl reicl)lid) weit vorbeigefdwffen. 
©ie Richtlinien unterfd)ciben jwei Arten »on (2d)ilbcrn: I. O i c f l a m c f d ) t l b c r , 
ba<? ftnb fold)c 6cl)ilber, bie (einen ibinweiö auf eine beftimmte Q3ertauföftellc für ^ineral--
ölc unb 93etrieb$ftoffc enthalten, bie vielmehr ber allgemeinen Werbung »on ftHmbcn 
für Mineralöle unb 93ctricböftoffc bienen. 6old)e follen aufscrtyalb ber Ortfdjaften 
grunbfäfjlid) nid)t aufgeteilt werben, ©ic »orbanbenen fmb innerhalb breicr Safere (!) 
jit entfernen, bürfen aber innerhalb jweicr 3abrc erneuert werben, ©er begriff fold)er 
?veflamefd)ilbcr iff junädjff völlig unflar. 3ebcs £frerfcnfd)ilb Shell 50 rh, ©avolin 
KHK) m, alfe> jebes Sdjilb, baö einen Äinwcis auf bie beftimmte -JanffteUc bat — bas ift 
faft allgemein beute bei allen Sd)ilbern fo — fann bei entfvred)enber Auslegung als 
befonbere Oveflame angefprochen werben, ober p r II. Art Sd)ilber, ju ben Ä i n w e i s * 
fd ) i (bcrn gejault werben unb als fold)e, wie mir gleid) hören werben unter geroiffen 
Q3orausfefjungen ftcfjcn bleiben, ©er 'Segriff 9?eflamcfd)ilb für allgemeine 'Sßcrbung 
ift alfo unflar unb gibt ju Mifibeutungen ober Umgehung ber Q3orfd>rift lcid)t Anlafc. 
Ginc atlgcmcinc Werbung für Mineralöle unb Setricbsftoffe ift im übrigen völlig 
überflüffig. ©ie 93etricbsftoffe geboren nid)t 51t ben Töarcn ober ©ütern, beren 33crbraud) 
burd) ^Berbling vermehrt werben fann. M a n wirbt 5. <23. für Q3anancn — leiber ju viel —, 
wir brauchen foldjc in ©eutfd)lanb überhaupt nid)t. ©er Amcrifancr, ber ben Anbau 
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»on %tanae (^incabble) in Äawat einführte, ntufjtc juerft für bcn Q3crbraud) ber Ananas 
in ber <2Belt »erben. 93Jan fann für ben ©enufj »on Wein, Q3ier ober "SJctld) werben 
mit ober ohne Erfolg, fo bafj eben ftatt bcm einen ©cfränf ein attbcrce bcborjugt wirb. 
'Betriebeftoff iff aber für ben Autofahrer ein nofwcnbigee Übet, (fr imi | ee haben, 
bamit fein Wagen läuft. Er wirb aber nie mehr nehmen ober nehmen fönnen, ale für 
bie bon ganj anbcrcn Erwägungen alcs »otn 93erbraud) bon <23etriebeffoff abhängigen 
f a h r t e n crforbcrltd) ift. Ee wirb fein t ropfen 'Sctriebeftoff mehr bcrbraud)t, aud) wenn 
bie Reflame nod) mel)r ale bisher fid) über bie £anbfd)aft unb Sieblungen attebchnt. 
Diefc Reflame ha* alfo überhaupt nur (Sered)tigung unter bcm ©eftd)tebunftc 
bee Wettbewerbe unter ben wenigen 'Srcibftoffc liefernben "Jirmcn. ©a biefe im 5?ambf 
für ihre Reflame unb in ihrem Auebehnungsbebürfnie »öllig einig fmb, Wäre ee bod) 
beffer unb richtiger im 3ntcreffc ber f i r m e n wie ber Verbraucher, oon jeber allgemeinen 
Werbung abjufehcn, unb nur bie e r f o r b c r t i d ) c n Äinweiefchitber aufjuftclten. 5)abttrch 
würben jährtid) ^aufenbc erfpart, unb ber ^ r e i e für Q3cfrieb^ftoffc müfjtc fmfen. 
II. "Jür £ i t t w c t e f d ) i l b c r , b. &. folri)c Schübcr, bie auf eine 93erfaufftel(c einer 
"Jirttta aufmerffam machen, gelten nad) bcn genannten neuen Richtlinien folgcnbc Q3e-
ftimmungen: Außerhalb ber Ortfchaftcn fann ein £tnwciefd)ilb „bon befdjeibener ©röfje" 
in einer Entfernung bie ju 300 m »otn Ortecingang aufgestellt werben. 3n einer ^ufjnotc 
ift ber begriff „bcfd)cibctte ©röfje" ale eine <5läd)e bon 1 qm (alfo j . 03. 2,00 m l)od>, 
0,50 m breit, ober 1,5 m X 0,70 m) erläutert mit bcm 3ufa($, baf; aud) größere juläffig 
ftnb bie ju 1,5 qm (alfo 1 X l , 5 m ü ) , wenn bie Ernten foletje fd)on im ©ebraud) 
haben. ©ae ftnb alfo fct>r grofsc Abntcffungen. Ee ift ntd)t 51t bcrfennen, baf) jal)lrcid)c 
nod) gröftcre letber int ©ebraud) ftnb, bie alfo in abfehbarer 3cit , wie wir nod) hören 
werben, öerfd)Winben. 
<3)ic Q3erorbnung geftattet, bafj innerhalb ber 300 m Weglängc bor jebent ©orf 
irgettbwo bie £d)tlber ftehen. 93ci uttferer bid)fcn QBcftcbluttg in 93abcn ftnb bae immer 
nod) fehr grofjc Cängcn, auf benett eine wilbc ^lafaticruttg möglich ift, bie angeflehte 
ber grellen Farbgebung für jeben Raturfrcunb ein ©rcttel bebeutet. S i e Orteeingänge 
werben baburd) nid)t uon btefen Auewüchfen ber Reflame befreit, bie $rcibftoffreflantc 
fd)iebt ftd) eher bid)ter an biefe heran. Wie ee an Orteeingättgen auefteht bor unb nad) 
biefer 33crorbnung, barüber mögen bie wenigen Si lber Auffd)luf) geben, auf benen 
nur bie iöau»tfad)c, bie fd)rctenbcn f ä r b e n , fcl)lf. Q3on ber neuen Regelung ift leiber 
eine nod) fd)limmcrc Q3crwüftuttg ju erwarten, ba, wie einzelne "Jällc beweifen, bic 
f i r m e n jum 5:cil b a p übergehen, überall ba, wo nod) fein £inwciefd)ilb fleht, fold)c 
aufjuftetlcn mit bcn naiven 'Bcgleitwortett, baf) bic neuen Rid)tltnicn bae auebrüeflid) 
geftatten. ©ie Vertreter ber $rcibftoffinbufrric werben bereite bei ben fübbcutfdjcn 
Regierungen, baf} aud) biefe bie brcufnfd)e Regelung übernehmen ntöd)fcn. (S?om--
mentar überflüfftg.) 
f r a g e n wir une nun, Wie hätte bic Q3crorbnuttg lauten ntüffeit, um bei aller Wahrung 
ber bered)tigten 3ntercffcn ber $rcibftoff liefernben f i rmen bic 'Belange bee Actntat--
fd)ut)ce ju wahren. 
Die Äaubtfacl)e ift bod) wo()l wie grofs Ä i n w c i e f d ) t l b c r fein unb wo fie f tehen 
m u f f e n , um bem Autofahrer am lcid)tcften bic 3abffäulcn auffinbett p laffen. Allee 
anbere hat mit beut "Begriff bee Äinwcifce nid)te ju tun unb gehört junt Kapitel atl--
gettteinc Reflame. 
Sie berjeitige unb bei ber preuf?ifd)en Regelung beibehaltene wilbc Aufftcllung lettft 
bcn Qltttofahrcr bawon ab, bic wichtigen, ben Q3crfel)r rcgclnbcn 3ctd)ctt unb £ri)tlbcr rafd) 
ju lefen ober ju erfaffen. dntweber fd)attt ber Wahrer überhaupt nid)t hin, bann nü^t bae 
ber Werbung nichte, i}at aber bic ©efahr jttr ^otge, baf) ein Ißarnungefdnlb, QBegweifcr 
u.bgt. überfchett wirb, ober er ad)tct auf bie Sd)ilber, bann ift er in furjer 3cit übermübet. 
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3ubem gibt e$ beute in jebcm größeren Dorf alle *2lrtcn Q3ctrieb<5ftoffe. <2ßenn 
man überhaupt bte Äintnciöfd)ilbcr für nötig bält, bann tonnen ftc nur jwei 3wcctcn 
bienett, etttweber auf eine »erffeett an einer Seitcnffraftc liegenbc Stelle btitjuweifcn, 
bann gehört ba$ Sci)tlb an bic '•Jlbswcigftelle ber Seitenftrafte, ober ben gabre r rafd) 
erfennen ju (äffen, wekbe Q3ctrieböftoffe im Orte ju f)aben ftnb. Dann ift bic befte Stelle 
eine 'Safel am Orfscingang, auf ber glcid) alle Rinnen mit furzen Ätttwcifctt »ertreten 
ftnb. 'JJlxt einem QMirt weift bann jebermann, wekbe Q3etriebäffoffe im O r t ftnb, unb wie 
weit er nod) btS balrin ju fahren bat. Sin fe ld^s Sdrilb mürbe alfo etwa fo attäfeben: 
5 ü r bie ^reifenförmigen Sdrilbcr märe eine (öröftc einjufübrcti, fo baf) fte jeberjeit 
(eid)t ausgewechselt ober neue angeregt werben fönnen. ®ie einjelnen Streifen tonnen in 
ben Äauäfarben gehalten werben. Sin Streifen in ber ©röfte »on 15 X 70 cm märe 
auörctdjenb. Sebcr ©emeinbe ntüfttc baö 93efttmmung3red)t barüber jufteben, ob ftc 
berartige Sd)iibcr überhaupt julaffcn will ober nicht. Q3ci allen gröftcren Stäbfen unb 
Ortfdjaften mären fic überflüffig, weil ba ja alle ^ r r e n »on ^reibftoffett ju haben ftnb. 
©anti t wäre bai crrcid)t, auf waä bic »reuftifdjc Q3crorbnung l;injic(t; wobei ftc 
aber ba£ 3tcl »erfchtf. 
<3te »rettftifd>e Q3crorbnung geftattet weiter ben in ber freien 2anbfd)aft »erftedten, 
auf 300 m (!) tttd)t gut ftd>tbaren Sanfftetlcn Äinwetäfchitbcr. ^bgefeben »on ber 
großen Gänge, »on ber auä eine ^anrftcUc battad) ftchtbar fein foll — man überfielt 
bod) einen <3Kcnfd)en aud) md)t auf ber Strafte, wenn er in furjercr Entfernung aU 300 m 
»out <2öagcn int ' Skgc läuft, unb »iele Q3crfcbr«(fd)tlber, wob( bic weiften, ftnb nur auf 
»iel fürjere Sicht (10 m) errennbar — wirb nientanb fo unflug fein, eine ^aitrffcllc »crftcctt 
an einer Straf te anjulcgcn. QBettn er e£ tro^bem tut, foll er bic f o l g e n tragen. 3n ber 
freien 2anbfd>aft fallen fd)ott bie grell gcftrtd)cnen 3a»ffäulen fo ffarf unb Weitirin auf, 
baft jebc weitere 3ugabe, alfo aud) btefer ^ a f f u ö überflüffig ift. 
<2lral 150 m 
Shell 30 m 
Dapoltn 100 m 
gelb mit rot 
weift auf rot 
weift auf blau 
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Q3öUig unbegreiflich erfcheinf bte »eitere Veftimmung, bafj £in»eidfchilber, bie 
ben obigen Ginfd)räntungen nicht entfprechen, bret 3al>re lang flehen bleiben unb aud) 
innerhalb s»eier 3af)re erneuert »erben bürfen. Ob baraud im ganjen fünf 3at)re ftd) 
ergeben, »eif j »orerft niemanb. QBenn man ein Übel »te biefed, bad man mit 9led)t bic 
„Vted)öeff" nannte, fd)on pgibf unb befeifigen roill, hätten »enige <2öod)en genügt, ed 
3u befeitigen. ©er freiwill ige 'Slrbettd--
bienft würbe in einem »om 9lafur-- unb 
Seimatfd)u$ organifierten „ Vlechbienft" 
biefe Arbeit ber Säuberung ber Canb-
fd)aft unb ber Ortdeingänge fef>r rafd) 
ioffenlod burd>füf)ren. ßid beftet>t »eiter 
bic ©efa(;r, bafs man nad) biefem Ctrlafi, 
ber j»eifellod ein gr ofjerß: rf otg ber $rcib--
ftoffinbuftrie batffcllt, bie bered)tigten 
forberimgen bed £eimatfd)in)ed in ber 
Sd>onfrift »eiter p r ü d b r ä n g t , wenn 
biefer fiel) md)t entfd)tcben p r Iße^ r fetjf. 
© e r £ e i m a t f d ) u t $ » e r l a n g t Uipp 
u n b f l a r eine » ö l t i g e S ä u b e r u n g 
ber 2 a n b f d > a f t » o n a l l e n "Slnürei--
f u n g e t t , weil fte borten nid)t am ^ l a t j c 
ftnb. "löir wollen und bad (Sinjige, » a d 
balb nod) an Cebendfreube »erblieben 
ift, ben ©enuf? ber Schönheiten ©ottes 
freier 9^atur, nid)t burd) ben ge»alt--
famen (finbrucl) a t l p gefd)äftiger 3n--
buffrieen in biefem geheiligten Vesirf 
fd)mälern ober »crcfein (äffen, 
© e r £ e i m a t f d ) u $ » e r l a n g t cben--
»crManbcUerD^ciunann Wpt.ft.9)HMt«(Sfottfrfn, f ? " i C ^ ' » ^ e r f t ä u b l i d ) 
eine S ä u b e r u n g ber O r t d e t n g a n g c 
» o n ber » i l b e n O v e f l a m e , bie borten »eit ^ l a t } gegriffen t>af, feit bie ^reibftoff 
tiefernben f i r m e n bamit in grofjcnt Ilmfang ben Anfang gemacht haben, ©enau »ic ed 
jebem heute fclbft»erftänbticl) ift, bafj ^aüicrb lafa te nid)t »atptlod an Sd)euncntorcn unb 
fiaud»änben angebracht »erben bürfen, fonbem auf bic unter l2lufftd)t ber ©emeinbc 
ftefjenben ^lafa t fäu len geliebt »erben müffen, genau fo mufj ed felbft»crftänbticl) »erben, 
bafj Vled)-- unb (fmatlleplafate, ober jebc äfmlidje *21rt »on ^nüreifung auf eigenen °Pfäl)len 
ober an beliebigen iöaudmänben unb $oren »erfd)»inben unb auf einer ^läd)C vereinigt 
»erben, fofern eine 9^ot»cnbigfeif für folcfye TReflame am Örfdeingang übertäubt »orliegt. 
©er »reufnfehe SWiniffer für Volfdmohlfahrt hat „mit Vertretern bed Vunbed für 
Äcintatfchutj »or Äcraudgabc ber 9iid)tlmicn Fühlung genommen. (Sine Erfüllung 
aller gorberungen ber £cimatfd)ufc»crbänbc » a r in ben Verhanblungen mit ben Vertretern 
ber »orgenannten f i r m e n nid)t p erreidjen". d e s h a l b nid)t? Sinb bic Vertreter bed 
Äeimatfchutjed »ielleid)t nicht entfd)icben genug aufgetreten? ©ann müffen fte bad 
fofort nachholen, unb »or allem ber Öffcntlidjteit flar madjen, »ic furd)tbar unferc 
Canbfd>aft unb unfere Orfdeingänge in ben »ergangenen fünf Sahren burcl) bic $lud»üd)fc 
ber 9teflame, indbefonbere ber 3:rctbftoffreflame »crunftaltct »orben ftnb. V o r allem 
aber muf? »erhinbert »erben, ba§ anberen Cänbern, barunter natürlid) bem 'SJJufterlänbtc 
eine berartig rüdfd)rittlid)e, für ben Aeimatfd)u<$ »erheerenbe Verorbnung irgenbmic 
ald Vorbilb angeführt ober gar »on biefen nachgeahmt »i rb . 
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